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Calostro: 3 primeros dias de vida. Facilita la evacuación del
meconio (β-glucuronidasa).2 a 20 ml c/lactada, los 3 primeros
días.
Leche de transición: 4to día hasta la segunda semana pos-
parto (mayor plasticidad para modular la cantidad y la calidad
de la leche producida, en función de la condición fisiológica
del lactante). 600-700 ml/día entre el 8to y 15to día pos-parto.
Leche madura: 2da semana pos-parto y se considera que los
componentes que conforman la lecha materna se mantienen
relativamente constantes. Menos nutrientes y mas










































-80°C (A) -20°C (B). -80°C y descongelada (C) 4°C (D)
305 ng/ul 235 ng/ul, 214ng/ul 200ng/ul
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• Generación de convenios
• Determinación de expresión de miRNAs presentes de exosomas de leche materna
• Comparación del perfil de expresión de miRNAs según estado gestacional
